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6.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penderita 
anemia aplastik di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2018 - 2019, 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Karakteristik penderita anemia aplastik berdasarkan usia dan jenis 
kelamin, pada usia paling banyak usia 56 – 65 tahun dan pada jenis 
kelamin kejadiannya lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki.  
2. Faktor risiko yang paling banyak terjadi yaitu paparan senyawa 
kimia dan insektisida, namun pada variabel ini sebanyak 56 data 
tidak tercantum faktor risiko. 
3. Penderita anemia aplastik paling banyak bekerja sebagai 
pelajar/mahasiswa. 
4. Tingkat keparahan yang paling banyak terjadi yaitu anemia aplastik 
tidak berat. 
5. Jenis terapi yang paling banyak dilakukan yaitu terapi 
imunosupresif. 
6. Luaran kesembuhan yang paling banyak terjadi yaitu remisi 
sebagian. 
 
6.2  Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian observasional analitik mengenai 
hubungan kejadian anemia aplastik dengan faktor risiko 
menggunakan metode survey dan wawancara dengan kuisioner. 
2. Saran kepada klinisi untuk melakukan anamnesis secara 
komprehensif. 
3. Saran kepada institusi kesehatan untuk melakukan edukasi kepada 
masyarakat mengenai penggunaan insektisida rumah tangga. 
  
